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ently	 in	 the	course	of	 the	 infection,	 thus,	not	 justifying	 their	 routine	measurement	for	diagnostic	purposes.	 Importantly,	
IgG	antibody	titers	do	not	reliably	correlate	with	the	duration	of	infection,	the	current	carrier	status,	or	the	presence	and	
severity	of	clinical	disease.	Because	of	the	prolonged	latent	period	and	the	persistent	seropositivity	following	therapy	or	
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αιματολογική	 εικόνα,	 τις	 περισσότερες	 φορές	 βασίζεται	 στον	 έμμεσο	 ανοσοφθορισμό	 και	 στις	 ιδιαίτερα	 δημοφιλείς	
εμπορικές	ορολογικές	τεχνικές	που	πραγματοποιούνται	στο	χώρο	του	ιατρείου,	με	τις	οποίες	ανιχνεύονται	τα	ειδικά	ΙgG	
αντισώματα	κατά	της	Ε. canis.	Οι	τελευταίες	τεχνικές	είναι	κατά	κανόνα	ποιοτικές	ή	ημιποσοτικές	και	χαρακτηρίζονται	
από	 υψηλή	 διαγνωστική	 ειδικότητα,	ωστόσο,	 η	 ευαισθησία	 τους	 μειώνεται	 σημαντικά	σε	 τίτλους	<1/320,	 γεγονός	 που	
αυξάνει	 την	πιθανότητα	οροαρνητικών	σκύλων	στην	οξεία	ΜΕΣ.	Κατά	κανόνα,	 ένας	θετικός	 τίτλος	 IgG	αντισωμάτων,	












αποτέλεσμα	 υποδηλώνει	 ενεργό	μόλυνση	 και	 θα	 πρέπει	 να	 γίνεται	 θεραπεία.	 Σε	 περίπτωση	αρνητικού	αποτελέσματος,	
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τα	αίτια	 της	κοκκιοκυτταρικής	 (Α. phagocytophilum)	
και	θρομβοκυτταρικής	 (A. platys)	αναπλάσμωσης,	με	
σχεδόν	παγκόσμια	γεωγραφική	 εξάπλωση	 (Neer	 and	
Harrus	2006).
Μετά	τη	μόλυνση	του	σκύλου	με	την	E. canis	από	



















Ο	 πυρετός,	 η	 ανορεξία,	 η	 κατάπτωση,	 η	 απώ-
λεια	 του	 σωματικού	 βάρους,	 η	 περιφερική	 λεμφο-
γαγγλιομεγαλία,	 η	σπληνομεγαλία,	 η	ωχρότητα	 των	
βλεννογόνων,	οι	οφθαλμικές	αλλοιώσεις	(π.χ.	επιπε-
φυκίτιδα,	 ραγοειδίτιδα,	 αιμορραγία	 ή	 αποκόλληση	
του	 αμφιβληστροειδή	 χιτώνα)	 και	 η	 αιμορραγική	
διάθεση	(π.χ.	πετέχειες	και	εκχυμώσεις	στο	δέρμα	και	
στους	βλεννογόνους,	ύφαιμα,	επίσταξη,	ουλορραγία,	
















(π.χ.	 αλυσιδωτή	αντίδραση	 της	 πολυμεράσης,	PCr)	
για	την	αναζήτηση	του	ειδικού	για	την	E. canis	DNA	
(και	οι	 δύο	παραπάνω	εξετάσεις	 επιβεβαιώνουν	 την	
ενεργή	μόλυνση)	και	γ)	στην	ορολογική	εξέταση	για	
την	 ανίχνευση	 των	 ειδικών	αντισωμάτων	στον	 ορό	










σκύλου	στον	μικροοργανισμό	 κατά	 το	 πρόσφατο	ή	















ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙ-
ΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣ 
1. Ποια είδη Ehrlichia και Anaplasma έχουν βρεθεί 
μέχρι σήμερα σε σκύλους που ζουν στην Ελλάδα για 







2. Ποιες ορολογικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται 
συχνότερα στην κλινική πράξη για την ανίχνευση 
των ειδικών κατά της E. canis αντισωμάτων και 








Η	 IFA	αποτελεί	 την	 ορολογική	 εξέταση	 αναφοράς	
(“gold	standard”)	για	την	ανίχνευση	και	τιτλοποίηση	








πλεονέκτημα	 του	 άμεσου	 αποτελέσματος.	Η	 δυνα-
τότητα	 όμως	 της	 ποσοτικοποίησης	 του	 τίτλου	 των	
αντισωμάτων,	κάνει	την	ΙFA	καταλληλότερη	για	την	
εξέταση	 ζεύγους	 ορών	 (ερώτηση	 7)	 σε	 περίπτωση	
διαγνωστικού	διλήμματος	(Waner	et	al.	2000,	Hegarty	
et	al.	2009).
3. Ποια είναι η διαγνωστική αξιοπιστία των εμπορι-
κών ορολογικών μεθόδων που γίνονται στο ιατρείο;
Από	 τις	 πολυάριθμες	 εμπορικές	μεθόδους,	 λίγες	
έχουν	 αξιολογηθεί	 ως	 προς	 τη	 διαγνωστική	 ευαι-
σθησία	 (ποσοστό	θετικού	αποτελέσματος	σε	πληθυ-
σμό	μολυσμένων	σκύλων)	 και	 την	 ειδικότητά	 τους	
(ποσοστό	αρνητικού	αποτελέσματος	σε	πληθυσμό	μη	
μολυσμένων	σκύλων)	 με	 καλά	σχεδιασμένες	 μελέ-
τες	(Waner	et	al.	2000,	Harrus	et	al.	2002,	Belanger	
et	 al.	 2002,	 Seaman	 et	 al.	 2004,	Ο’	Connor	 et	 al.	
2006,	Οkewole	 and	Adejinmi,	 2009,	Hegarty	 et	 al.	
2009,	Chandrashekar	 et	 al.	 2010).	Οι	 μέθοδοι	 που	
χρησιμοπoιούν	ως	 αντιγόνο	 εκχύλισμα	 ολόκληρου	
του	μικροοργανισμού	(Immunocomb	Ehrlichia canis,	













4. Ποια είναι η κινητική των ειδικών κατά της E. 
canis IgG αντισωμάτων και πώς επηρεάζει το απο-
τέλεσμα της ορολογικής εξέτασης στην οξεία ΜΕΣ;
Σε	 πειραματικές	 μελέτες,	 ανιχνεύσιμος	 τίτλος	
IgG	αντισωμάτων	διαπιστώνεται	7-35	ημέρες	μετά	τη	
μόλυνση	από	την	E. canis,	ανάλογα	με	τη	δόση	και	την	













πιθανές	και	 επομένως,	ανιχνεύσιμος	 τίτλος	των	 IgG	
αντισωμάτων	 ενδέχεται	 σε	 κάποιες	 περιπτώσεις	 να	
εμφανιστεί	μετά	την	έναρξη	των	συμπτωμάτων	στην	
οξεία	ΜΕΣ	(Mylonakis	et	al.	2010).
5. Ποια είναι η διαγνωστική χρησιμότητα του τίτ-


















6. Ποια είναι η ερμηνεία του θετικού ορολογικού 



























7. Ποια είναι η ερμηνεία του αρνητικού ορολογικού 
αποτελέσματος έναντι της E. canis;  
Κατά	 κανόνα,	 ένα	 αρνητικό	 αποτέλεσμα	 υπο-
δηλώνει	οτι	ο	σκύλος	δεν	 έχει	μολυνθεί	από	 την	E. 




αντισωμάτων	 (Waner	 et	 al.	 2000,	Mylonakis	 et	 al.	




πλασιασμός	 ενός	αρχικά	μη	 διαγνωστικού	 [<1/100]	
τίτλου),	 ή	 η	 διενέργεια	PCr	στο	αίμα	ή	σε	άλλους	
ιστούς	 (π.χ.	 σπλήνας,	 μυελός	 των	οστών),	 μπορούν	
να	επιβεβαιώσουν	την	διάγνωση	(Harrus	and	Waner	
2011).	Αν	και	σπάνια,	σκύλοι	με	μυελοκατασταλτική	
ΜΕΣ	 ενδέχεται	 να	 έχουν	 αρνητικό	 ή	 πολύ	 χαμηλό	
τίτλο	αντισωμάτων	(Weisinger	et	al.	1975).	Tέλος,	το	
οροαρνητικό	αποτέλεσμα	μπορεί	να	δηλώνει	τη	χαμη-















8. Υπάρχουν στην Ελλάδα άλλοι μικροοργανισμοί 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ψευδώς θετι-
κό ορολογικό αποτέλεσμα λόγω διασταυρούμενων 
αντιδράσεων με την E. canis; 
Ισχυρές	διασταυρούμενες	ορολογικές	αντιδράσεις	
έχουν	διαπιστωθεί	μεταξύ	της	E. canis	και	άλλων	ειδών	
Ehrlichia	όπως	η	 E. chaffeensis,	η	E. ewingii	και	η	 E. 
ruminantium	(Neer	et	al.	2002,	Little	2010,	Harrus	and	
Waner	 2011).	ωστόσο,	 στην	Ελλάδα	 δεν	 υφίσταται	
τέτοιο	 πρόβλημα	 επειδή	 οι	 παραπάνω	 μικροοργα-
νισμοί	 όπως	και	 οι	 κρόττωνες	 που	 τους	μεταδίδουν	
(Amblyomma americanum, A. hebraeum, Dermacentor 
variabilis)	 πιθανότατα	 δεν	 υπάρχουν	 (Papadopoulos	
et	al.	1996,	Papazahariadou	et	al.	2003,	Siarkou	et	al.	
2007).	Aσθενείς	 διασταυρούμενες	 ορολογικές	 αντι-
δράσεις	 έχουν	 διαπιστωθεί	 μεταξύ	 της	E. canis	 και	
των	Neorickettsia	helminthoeca	 and	N. risticii	 που	
επίσης	 δεν	 έχουν	 αναφερθεί	 στην	Ελλάδα	 (Harrus	
and	Waner	2011).	Μέτριας	έντασης	διασταυρούμενη	
αντίδραση	ενδέχεται	να	παρατηρηθεί	μεταξύ	των	E. 
canis	 και	  A. phagocytophilum	 (Waner	 et	 al.	 1998),	
χωρίς	 όμως	 να	 προκαλείται	 διαγνωστική	 σύγχυση	
στην	κλινική	πράξη	(Chandrashekar	et	al.	2010).	Επι-
σημαίνεται	οτι	δεν	υπάρχει	διασταυρούμενη	αντίδρα-
ση	μεταξύ	της	E. canis	και	των	A. platys, Rickettsia 
rickettsii, R. conorii, Babesia canis, Ηepatozoon canis 
και Leishmania infantum (ristic	et	al.	1972,	French	and	
Harvey	1983,	Guillen	Llera	et	al.	2002,	Mylonakis	et	
al.	2005,	Oliveira	et	al.	2008,	Gaunt	et	al.	2010).						
9. Ποιa είναι η πιο σωστή αντιμετώπιση των ασυ-
μπτωματικών αλλά οροθετικών στην E. canis σκύ-
λων;
	 Σε	 χώρες	που	 ενδημεί	 η	ΜΕΣ	όπως	η	Ελλάδα,	
η	 λήψη	 της	 ορθότερης	απόφασης	 δεν	 είναι	 πάντοτε	







τότητα	 πραγματοποίησης	PCr,	 η	 απόφαση	 λαμβά-




















10. Πόσο χρήσιμες είναι οι ορολογικές εξετάσεις 
στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας έναντι της ΜΕΣ;  
Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 θεραπείας,	 στους	
περισσότερους	σκύλους	 διαπιστώνεται	 προοδευτικά	
φθίνουσα	πορεία	 του	 τίτλου	 των	 IgG	αντισωμάτων,	
που	ενδέχεται	να	καταστεί	μη	ανιχνεύσιμος	σε	διάστη-
μα	 6-9	 μηνών	 (Neer	 and	Harrus	 2006).	ωστόσο,	 η	
πορεία	του	τίτλου	εξαρτάται	σε	σημαντικό	βαθμό	από	
το	 επίπεδό	 του	 κατά	 την	 έναρξη	 της	 θεραπείας	 (οι	
υψηλότεροι	τίτλοι	πέφτουν	βραδύτερα)	με	αποτέλεσμα	
σε	πολλούς	σκύλους	να	παραμένει	υψηλός	για	πολύ	





1986,	 Perille	 and	Matus	 1991,	Bartsch	 and	Greene	
1996).	 Συνεπώς,	 οι	 ορολογικές	 εξετάσεις	 δεν	 είναι	
κατάλληλες	για	την	επιβεβαίωση	της	απαλλαγής	από	
τον	παθογόνο	παράγοντα.	Σε	περίπτωση,	πάντως,	που	
































antibodies	against	Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis,	
and	Borrelia burgdorferi and	Dirofillaria immitis	antigen	in	dogs.	
Am	J	Vet	res	71:1443-1450.
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